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RESUMEN
Un material de reparación dental ideal debe poseer ciertas propiedades exclusivas, como la capacidad
adhesiva adecuada, la insolubilidad, la estabilidad dimensional,  la biocompatibilidad, la bioactividad.
En los últimos años hemos conocido nuevos métodos y medicamentos en terapia pulpar en dentición
temporal. De los cuales se encuentra el Biodentine, que es un nuevo cemento de silicato de tricalcico
con propiedades de biocompatibilidad y bioactividad, que posee propiedades y comportamiento me-
cánico similar a la dentina  sana  y  puede  remplazarla  tanto  a  nivel  coronario  como  a  nivel radicular. 
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ABSTRACT
An ideal dental repair material must possess certain exclusive properties, such as adequate adhesive
capacity, insolubility, dimensional stability, biocompatibility, bioactivity. In recent years we have known
new methods and medications in pulp therapy in temporary dentition. Of  which is Biodentine, which
is a new tricalcium silicate cement with biocompatibility and bioactivity properties, which has proper-
ties and mechanical behavior similar to healthy dentin and can replace it both at the coronary level
and at the root level.
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INTRODUCCIÓN
Biodentine es material compuesto de sulfato tricalcico cuyo acción bioactiva es la estimulación de la
dentina que se utiliza para reparación de endodoncia y en procedimientos de restauración en raíces y
coronas. Es biocompatible y tiene unas propiedades y comportamiento mecánico similar a la dentina
sana.
El anclaje mecánico de Biodentine permite un sellado hermético de los tubulos dentinarios   por  lo
que  elimina  el  dolor  post-operatorio  en  los  que  no precisa preparar la superficie. Este sustituto
bioactivo mantiene las condiciones óptimas para la conservación de la vitalidad pulpar y garantiza la
ausencia de sensibilidad  post-operatoria.  El  envase  contiene  5  cápsulas  y  5  envases unidosis de
líquido. Los fabricantes afirman que Biodentine tiene un tiempo de fraguado notablemente más corto
en contraste con otros cementos de silicato como el agregado de trióxido mineral (MTA) y también
tiene mejores propiedades mecánicas y de manejo.
Biodentine de no está indicado para el tratamiento de dientes con pulpitis irreversible, para la restau-
ración estética del sector anterior y la restauración de pérdidas importantes de sustancia sometida a
fuertes presiones.
Indicado a nivel coronario para:
• Restauración no definitiva del esmalte.
• Restauración dentinaria definitiva.
• Restauración  de  lesiones  cariosas  coronarias  profundas  y/o  voluminosas
(técnica sandwich).
• Restauración de lesiones cervicales y/o radiculares profundas.
• Recubrimiento pulpar pulpotomía.
Indicado a nivel radicular para:
• Reparación de perforaciones radiculares.
• Reparación de perforaciones del techo de la cámara pulpar.
• Reparación de reabsorciones internas perforantes.
• Reparación de reabsorciones externas apexificación.
• Obturación apical en endodoncia quirúrgica (obturación a retro).
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Datos clínicos ahora disponibles
• Se establece en 10-12 minutos
• Uso versátil: reparación endodóntica y procedimientos restaurativos.
• Anclaje micromecánico natural para excelentes propiedades de sellado sin preparación de la super-
ficie.
• Propiedades  mecánicas  y  comportamiento  mecánico  similares  a  la dentina humana.
• Radiopacidad de aluminio de 3.5 mm para un fácil seguimiento a corto y largo plazo
Presentación:
Polvo:
- Silicato tricálcico: es el principal componente del polvo y es quien regula la reacción de fraguado 
- Carbonato de calcio: es un relleno.
- Dióxido de zirconio: otorga radiopacidad al cemento.
Líquido:
- Cloruro de calcio: es un acelerador.
- Polímero hidrosoluble: reduce la viscosidad del cemento. Se basa en un policarboxilato modificado,
que logra una alta resistencia a corto plazo, reduciendo la cantidad de agua requerida por la mezcla
manteniendo su fácil manipulación. (Laurent et al, 2008).
Agua.
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CONCLUSIÓN
Encontramos que Biodentine es el cemento con los mejores resultados en la viabilidad pulpar y estimula
la formación de tejido duro, ya sea como la formación de dentina de reparación o terciaria, como tam-
bién que el Biodentine no está indicado para el tratamiento de dientes con pulpitis irreversible en piezas
posteriores.
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